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Devoe 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello suave y largo, oblicuo en su extremo. Asimétrica. Contorno muy 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. A veces un pequeño repliegue en la base del pedúnculo, sólo en un lado. 
Pedúnculo: Corto. Fuerte, semi-carnoso o carnoso en la base. Color verdoso, parcialmente ruginoso. 
Recto. Implantado muy oblicuo, a veces casi llega a formar ángulo recto con el eje del fruto, a veces 
como prolongación de éste. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha y superficial, casi nula. Ojo: Pequeño. Abierto. Sépalos muy pequeños, 
triangulares, coriáceos, ligeramente prominentes. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo intenso con zonas verde claro y chapa mas o menos extensa de color 
rojo ciclamen vivo que puede llegar a cubrir casi medio fruto. Punteado menudo, abundante, de color 
verde oliváceo con aureola verde intenso, en algunas zonas del fondo y sin aureola sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño. En embudo con conducto estrecho y corto. 
 
Corazón: Mediano, estrecho y largo, fusiforme, mal delimitado. Eje abierto, ancho o mediano. Interior 
lanoso. Celdillas alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, a veces espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. Con 
frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Fina, compacta, semi-firme, jugosa. Sabor: Aromático, muy especial y delicado. Muy 
bueno.  
 
Maduración: Fin de agosto ? (Lérida). 
 
 
